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  編輯緣由
蘭嶼，有「飛魚的故鄉」之稱，位於
臺灣東南四十餘浬的太平洋上（東經 121 °
32＂，北緯 22° 03＂），鄰近菲律賓巴丹群島，
距臺東市約 90 公里，總面積約為 45.74 平
方公里，環島一周長為 38.45 公里。當地族
人稱蘭嶼為「Ponso no Tao」，為「人居住島
嶼」之意。今日熟知的「紅頭嶼」一詞，則
是出現在康熙末年巡臺御黃叔璥所著之《臺
海使槎錄》中的〈番俗六考〉中。其在同治
末年，納入清朝版圖。在光緒 21 年（1896
年）因中日簽訂馬關條約，蘭嶼隨著臺灣和
澎湖一起割讓給日本。直至抗戰勝利後，回
歸國民政府。民國 38 年 1 月，服務於臺東
縣政府的黃厚源簽報建議將「紅頭嶼」改稱
為「蘭嶼」，因該地產有五葉蝴蝶蘭，為世界
唯一特產。該年 1 月 29 日「臺灣省行政長官
公署」民政處正式通報將臺東縣紅頭嶼鄉，
改名為「蘭嶼鄉」，從此這個位於臺東東南
方的美麗小島開始稱為「蘭嶼」。目前該島共
有 4 個行政村，6 個部落，分別為椰油、漁
人、紅頭、朗島、東清、野銀。各部落擁有
不同的遷徙歷史和神話傳說文化，具有高度
的自主性，公共事務的運作以部落為主體，
分別具有各自的傳統領域和公共事務運作的
組織。
蘭嶼全鄉戶籍人口約有 4,300 人，但實
際居住者約為 3,000 多人，其中 88％為雅美
（或稱達悟）族，其餘為漢人或其他平地原
住民等。雅美（達悟）族是臺灣唯一生存在
離島的原住民，亦即為唯一的海洋民族。雅
美（Yami）族一詞始自於日本人類學家鳥居
龍藏在 1897 年第一次到蘭嶼進行調查，在其
報告中聲稱島民自稱為「yami kami」（kami
為「我們」之意），自此便以「雅美」一詞稱
呼蘭嶼島上之原住民。近年來，蘭嶼青壯世
代對於「雅美」一詞產生懷疑，經由多次討
論後，部分族人主張將族稱由「雅美」改為
「達悟」（Tao，為「人」之意）。但因族人對
於族稱的改變並無一致的共識，因而現今以
「雅美」和「達悟」兩個族稱並用。由於蘭
嶼早年與外界隔絕，在 1960 年代以前極少與
外來文化接觸，其文化和社會體系得以保存
相當程度的完整性。當地族人以捕魚和種植
地瓜芋頭維生，其建築形式、飛魚祭典、新
屋落成禮及大船下水禮、對死亡和神靈的態
度、禁忌傳說和傳統技藝等更是獨樹一格，
不但與臺灣本島居民有極大差別，和其他族
原住民也很不相似，有其獨特吸引人之處。
有 關 蘭 嶼 的 研 究 最 早 可 追 溯 至 日 據
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時 期， 日 本 政 府 將 蘭 嶼 劃 歸 為 研 究 保 護
區，禁止外人進入，僅提供人類學者進行
研 究。 在 1896 年 至 1900 年 間， 鳥 居 龍 藏
（1870-1953）數次到蘭嶼進行實地調查，完
成《紅頭嶼土俗調查報告》及《人類學寫真
集•台灣紅頭嶼》兩部民族誌學大作。之
後，鹿野忠雄（1906-1945）在 1927 年前往
蘭嶼從事生物地理學研究，對該島嶼地理與
雅美（達悟）族有深入的研析，先後發表
《臺灣紅頭嶼地名考》、《紅頭嶼蕃の使用する
船》、《紅頭嶼の動物地理學的研究》和《臺
灣原住民圖譜：雅美族篇》等著作。而移川
子之藏（1884-1947）亦在 1931 年出版《紅
頭嶼ヤミ族と南方に列なる比律賓バタンの
島瓡。口碑傳承と事實》。這些日本人類學者
在此時期的調查研究報告或著作，不僅開啟
蘭嶼研究的先河，亦為蘭嶼及當地原住民留
下十分珍貴的影像與史料。
民國 34 年，第二次世界大戰結束，日本
戰敗退出蘭嶼。國民政府派員接收蘭嶼，並
開放蘭嶼，至此蘭嶼島已不再對外封閉，各
種人士因著各種因素陸續進入蘭嶼，逐漸改
變蘭嶼的原有風貌。由於蘭嶼在人文、社會
習俗、自然生態和傳統文化方面的特殊性，
因而吸引許多領域的學者前往蘭嶼進行相關
研究。先有人類學者對於蘭嶼的各項文化、
社會組織、宗教信仰和歲時祭儀等進行相關
研究，後有海洋學者、地質學者、語言學者
也紛紛進入蘭嶼進行各種調查與研究，開啟
戰後蘭嶼研究之熱潮。他們的研究成果陸續
撰寫成各項出版品，如圖書、期刊論文、研
究報告、博碩士論文和會議論文等，其數量
之豐，在臺灣原住民研究上佔據非常重要的
地位。
除了外來學者持續關注蘭嶼，陸續出版
以蘭嶼為主題的各項出版品外，部分當地族
人在自我意識及族群認同的發展下，從先前
協助外來研究者調查研究的角色逐漸轉變成
為調查研究者，開始以自身的文化和傳統為
基礎進行創作出版，或對蘭嶼島上的各個面
向，如歲時祭儀（飛魚祭、小米祭）、儀式活
動（大船下水、新屋落成）、傳統傳說與故
事、生態環境、社會發展、傳統工藝、地景
地貌、宗教發展、巴丹島交流等進行紀錄與
採集，進而出版成各項出版品。這些以族人
為著作主體的出版品，使得外界對於蘭嶼原
住民的瞭解不僅可從外來研究者的書寫中去
瞭解，亦有更多來自於雅美（達悟）族人提
供的第一手知識內容，可為外界建構蘭嶼知
識提供不同的觀點與視野。
無論是外來研究者或當地族人編著的出
版品，從各個角度述說蘭嶼獨特的內涵，為
瞭解蘭嶼提供多元的管道，也為蘭嶼的發展
軌跡留下豐富的印記。藉由他們，外人得以
一窺蘭嶼及當地原住民的豐富面貌，領略其
美麗之處。  
  編例
一、 以蘭嶼為主題，且在臺灣地區正式出版
之圖書為主要收錄範圍，藉此呈現蘭嶼
的發展與紀錄，及臺灣地區有關蘭嶼的
圖書出版成果（注）。
二、 收錄圖書以蘭嶼雅美（達悟）為主要論
述主體，其大部分章節內容與蘭嶼或雅
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美（達悟）族有關者。若圖書內容僅有
少部分章節論及蘭嶼或雅美（達悟）
者，則不是本專題書目之收錄對象。
三、 本專題書目概分為下列主題：
主   題 筆   數
總類 2
宗教 12
科學 11
應用科學 2
社會科學
教育 4
61
民族志 33
民謠、傳說 21
社會、政治 3
史地 34
文學
語言 15
39文學總集 3
各種文學 21
藝術 24
合計 185
四、 資料著錄格式包括書名、作者（著撰
者、編者、譯者、攝影者）、出版地、出
版者、出版年及 ISBN 六個欄位。
  書目
一、總類
1.  臺灣蘭嶼研究書目　姜柷山編纂；張基益
英 譯　 臺 東 市： 臺 東 縣 政 府　2004　ISBN 
9570168048　
2.  臺灣蘭嶼研究書目增補　姜柷山編纂　臺東
市：臺東縣政府　2004　ISBN 9570191546
二、宗教
1.  雅美語聖經新約　中華民國聖經公會譯　臺北 
市：中華民國聖經公會　1994　ISBN  9579977100 
2.  anood no Tao 達悟聖歌　謝和英總編輯；謝永
泉族語翻譯　蘭嶼鄉：蘭嶼天主教文化研究發
展協會　2007 
3.  當達悟愛上耶穌　席芙拉葛安訪問記錄；上智編
輯　臺北市：上智　2004　ISBN 9789867873293
4.  當達悟遇上基督：天主教傳入蘭嶼五十週
年紀念學術研討會　簡鴻模等編著　新莊市：
輔仁大學　2004　ISBN 9867587219　
5.  臺灣基督長老教會東清教會建堂十週年紀
念特刊　張海嶼總編輯　蘭嶼鄉：東清教會　
2006
6.  臺灣基督長老教會達悟區會婦女事工部 30
週年紀念特刊　呂金妹編　臺北市：臺灣基督
長老教會總會婦女事工委員會　2009 
7.  飛魚之故鄉：宣教師足跡－蘭嶼 Syapen 
Lamolan董森永牧師的宣教故事　董森永 
臺 南 市： 臺 灣 教 會 公 報 社　2011　ISBN 
9789866331176　
8.  追浪的老人：達悟老者夏本‧樹榕 Syapen 
Sorong的生命史　謝永泉　臺北市：山海文
化　2010　ISBN 9789866245152　
9.  達悟之父：紀守常影像集　席萳嘉斐弄 　臺
北市：南天　2010　ISBN 9789576387319
10.  蘭嶼之父：紀守常神父　謝永泉　蘭嶼鄉：
蘭嶼天主教文化研究發展協會　2004　ISBN 
9579390738　
11.  蘭恩筆記　蘭恩文教基金會　蘭嶼鄉：蘭恩
文教基金會　1994  
12.  蘭恩筆記　蘭恩文教基金會　蘭嶼鄉：蘭恩
文教基金會　1996  
三、科學
1.  身世複雜的海上樂園：蘭嶼的地質景觀　姜
國彰文；徐明正攝影　 [ 臺東市：臺東縣政府 ] 
2004.12　ISBN 9570194804　
2.  雅美（達悟）族的海洋生物圖鑑　邵廣昭等
撰寫  臺東市：臺東縣政府  2011  
3.  雅美族的海洋生物　邵廣昭等編寫　臺東市：
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臺東縣政府　2007　ISBN 9789860094169 
4.  蘭嶼放射性廢料儲存廠附近陸域之生態　潘
榮隆編　臺北市：不詳　1991　
5.  讓生命亮起來：飛魚青年 in Taiwan　羅肇潁
等著　臺北市：臺灣環境保護聯盟　2006
6.  秘境蘭嶼：蘭嶼生態速寫　郭世杰等著　
高 雄 市： 海 洋 國 家 公 園 管 理 處　2010　ISBN 
9789860258868
7.  蘭嶼島雅美民族植物　鄭漢文、呂勝由　臺
北市：地景　2000　ISBN 9578976984
8.  蘭嶼植物　臺灣省立基隆高級中學編　臺北
市：臺灣省政府教育廳出版　1982
9.  蘭嶼木本植物在植物地理上的位置　張慶恩 
屏東市：屏東農專森林科　1984　
10.  蘭嶼地區海岸貝類調查　王安泰主持　蘭嶼
鄉：椰油國民小學　1993　ISBN 9570012994
11.  ㄉㄨㄉㄨㄨˋ—蘭嶼角鴞的故事　劉小
如導演、編劇；梁皆得攝影錄音　【臺北市：
農委會委託，中央研究院動物研究所製作】　
1995
四、應用科學
1.  輕食雅宴：蘭嶼海洋民族的飲食文化食譜　
蘭嶼部落文化基金會編著　臺東縣：蘭嶼部落
文化基金會　2009
2.  蘭嶼水產食品加工　許毓芬　臺北市：教育部
技術及職業教育司　1991
五、社會科學
（一）教育
1.  國民小學原住民鄉土文化教材：雅美族教
師手冊　教育部、臺灣省政府教育廳雅美族鄉
土文化教材編輯小組主編　臺北市：原住民鄉
土文化教材編輯委員會　1997　
2.  國民小學原住民鄉土文化教材：雅美族學
習手冊（試用本）　教育部、臺灣省政府教育
廳雅美族鄉土文化教材編輯小組主編　臺北市：
原住民鄉土文化教材編輯委員會　1996
3.  蘭嶼‧賽夏讀書會　劉丁妹主編　苗栗縣南庄
鄉：撰者　1999　ISBN 9579734135
4.  蘭嶼國中 20年　蘭嶼國中　臺東縣：蘭嶼國
中　1989 
（二）民族志
1.  Yami fishing practices：Migratory fish  Hsu, 
Ying-chou　Taipei：Southern Materials Center　
1982 
2.  上山、下海—蘭嶼朗島部落「造舟」與
「划船」的故事：順益臺灣原住民博物館與
部落結合特展 2009 　丁字褲文史工作室／我
們工作室編著　臺北市：順益博物館　2010　
ISBN 9789868537828
3.  臺灣原住民文化藝術　劉其偉編著　臺北市：
雄獅　2007　ISBN 9578980264 
4.  臺灣原住民史：雅美族史篇　余光弘、董森
永　南投市：臺灣省文獻委員會　2001
5.  我的部落史‧蘭嶼篇　李依金等撰　臺東縣：
臺東縣政府　2004　ISBN 9570165758
6.  芋頭的禮讚　董瑪女　板橋市：稻鄉　1995　
ISBN 9579405875
7.  貝灰文化　謝永泉　蘭嶼鄉：蘭嶼天主教文化
研究發展協會　2011　ISBN 9789868687400
8.  海浪．記憶．敘事：魚與雅美社會文化論
文集專刊　夏黎明等撰文  鄭漢文主編　臺東
市：臺東縣政府　2007　ISBN 9789860095197
9.  航海家的臉　夏曼藍波安　臺北市：INK 印刻
文學　2007　ISBN 9789866873256
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10.  最了解海洋的民族：達悟族　達西烏拉灣畢
馬　 [ 臺北市 ]：臺灣原住民族文化產業發展
協會　2007　ISBN 9789868258204
11.  雅美．達悟．海特展專輯　 卿 敏 良 總 編
輯　 八 里 鄉： 十 三 行 博 物 館　2010　ISBN 
9789860236583
12.  雅美時光迴廊：艾神父的蘭嶼映像　趙
川明編　臺東市：臺東縣政府　2008　ISBN 
9789860157765　 
13.  雅美族　余光弘　臺北市：三民　2004　ISBN 
9571439932
14.  雅美族之住居文化及變遷　黃旭　板橋市：
稻鄉　1995　ISBN 9579405913 
15.  雅美族的古謠與文化　夏本奇伯愛雅　臺北
市：常民文化　1996　ISBN 9579918899
16.  雅美族的社會組織　藍孟祥編著　臺北市：
教育部技術及職業教育司　1992 
17.  雅美族的社會與風俗　夏本奇伯愛雅　臺北
市：台原　1994　ISBN 9579261679
18.  雅美族傳統祭儀　謝和英主編　蘭嶼鄉：蘭
嶼鄉公所　2007
19.  雅美族漁人部落歲時祭儀　董森永　南投市：
臺灣省文獻委員會　1997　ISBN 9570087536
20.  雅美傳統文化慶典活動 　張玉秀編著　臺北
市 : 教育部技術及職業教育司  1991
21.  傳統與創新 2006年：蘭嶼祭典變遷研討會
論文集：蘭嶼傳統祭典與文化變遷　臺東
縣政府文化局主編　臺東市：臺東縣政府文化
局　2006
22.  達悟族宗教變遷與民族發展　席萳嘉斐弄　
臺北市：南天　2009　ISBN 9789576387173
23.  達悟族的精神失序：現代性，變遷與受
苦的社會　蔡友月　臺北市：聯經　2009　
ISBN 9789570834383
24.  臺灣的原住民：達悟族　達西烏拉彎畢馬　
臺北市：臺原　2002　ISBN 9867860020　
25.  臺灣原住民史料彙編第一輯：雅美、布
農、卑南族及都市原住民採訪紀錄　劉斌
雄等採訪紀錄；陳美惠執行編輯　南投市：臺
灣省文獻委員會　1995　ISBN 957006367X
26.  臺灣原住民史料彙編第二輯：雅美、邵
族、歷史篇及都市原住民採訪紀錄　董瑪
女等編著　南投市：台灣省文獻委員會　1996 
ISBN 9570082321
27.  鏡頭下的達悟族：蘭嶼達悟族影像特刊　
董森永、李子寧、馬騰嶽計畫主持　臺北市：
順益臺灣原住民博物館　2002
28.  蘭嶼雅浦土著研究　鮑克蘭（Inez de Beauclair） 
臺北市：東方　1970
29.  蘭嶼人：現代化的選擇　潘立夫　不詳：
[ 排灣文明研究會 ]　1998
30.  蘭嶼素人書　夏本奇伯愛雅　臺北市：遠流 
2004　ISBN 9573251701
31.  蘭嶼報告 1987-2007　關曉榮　臺北市：人間 
2007　ISBN 9789866777004
32.  蘭嶼雅美族的社會組織　衛惠林、劉斌雄 
臺北市：中央研究院民族學研究所  1962
33.  蘭嶼達悟族老人照護關係：護理人類學民
族誌　劉欣怡　板橋市：稻鄉　2007　ISBN 
9789866913044
（三）民謠、傳說
1.  蘭嶼音樂夜宴：達悟族的拍手歌會　 呂
鈺 秀、 郭 健 平　 臺 北 市： 南 天　2007　ISBN 
9789576386930
2.  雅美族歌謠：古謠　夏本奇伯愛雅　新竹市：
交通大學　2011　ISBN 9789866301278
3.  雅美族歌謠：情歌與拍手歌　 夏 本 奇 伯
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愛 雅　 新 竹 市： 交 通 大 學　2011　ISBN 
9789866301261
4.  Akokay tatala，獨木舟　夏本奇伯愛雅著；
劉於晴繪圖　臺北市：常民文化　1999　ISBN 
9578491409
5.  Misinmo pa libangbang，飛魚　夏本奇伯愛
雅著；劉於晴繪圖　臺北市：常民文化　1999 
ISBN 9578491417
6.  八代灣的神話　夏曼藍波安　臺北市：聯經　
2011　ISBN 9789570838770
7.  八代灣的神話：來自飛魚故鄉的神話故事 
夏 曼 藍 波 安　 臺 中 市： 晨 星　1992　ISBN 
957583206X
8.  三條飛魚　夏本奇伯愛雅　臺北市：遠流　
2004　ISBN 957325171X
9.  小孩與螃蟹：這是蘭嶼的一個傳說故事　盧彥
芬文；希婻紗旮燕族語；曹俊彥繪圖　臺東市：
臺東縣政府　2007.11　ISBN 9789860114591
10.  希．瑪德嫩：雅美（達悟）的父母都以小
孩為貴　盧彥芬文；希婻紗旮燕族語；曹俊
彥繪圖　臺東市：臺東縣政府文化暨觀光處　
2008　ISBN 9789860158755
11.  私立蘭恩幼稚園雅美文化教材：故事篇．
兒歌篇　郭姿美等編　蘭嶼鄉：蘭恩文教基金
會　1993  分類號：
12.  釣到雨鞋的雅美人　夏本奇伯愛雅　臺中
市：晨星　1992　ISBN 9575832078
13.  雅美文化故事　鍾鳳娣主編　蘭嶼鄉：蘭嶼
國民中學社會教育工作站　1986 
14.  雅美族神話故事　周宗經文；洪義男圖　
臺 北 市： 臺 灣 省 政 府 教 育 廳　1996　ISBN 
9570069309，ISBN9570069295
15.  達悟族：飛魚之神　希南巴娜妲燕故事；席
傑勒吉藍繪圖；文魯彬英譯　臺北市：新自然
主義　2003　ISBN 9576964911/ 957696492X
16.  達悟族的故事：火種　劉思源文；徐曉雲圖 
臺北市：遠流　2006　ISBN 9573257513
17.  達悟族神話童書　洪紫娟文字改寫；林文賢
繪圖　埔里鎮：臺灣原住民部落振興文教基金
會　2003　ISBN 9572822810 
18.  達悟族神話與傳說：紅頭嶼、飛魚祭、芋
頭傳說、拼板舟、鐵條與銀盔的口傳故事 
達西烏拉彎畢馬　臺北市：晨星　2003　ISBN 
9574554791
19.  嘎格令：一位長者的智勇故事　 盧 彥
芬 文； 希 婻 紗 旮 燕 族 語； 筆 兔 繪 圖　 臺 東
市：臺東縣政府文化暨觀光處　2009　ISBN 
9789860201703
20.  蘭嶼的故事　謝釗龍文；楊恩生等圖　臺北
市：臺灣省政府教育廳　1986
21.  蘭嶼島的神話與傳說故事　董美妹（希．滿
棒）　臺東市：臺東縣立文化中心、樂山文教
基金會　不詳
（四）社會、政治
1.  放逐孤島的他者：蘭嶼、農場、管訓隊與
外省老兵的生命史　夏黎明　臺東市：臺東縣
政府　2007　ISBN 9789860095791
2.  選擇生命被看見：拍紀錄片的護士　顧景怡 
臺北市：天下雜誌　2005　ISBN 9867561600
3.  原住民族自治制度之研究與規劃：排灣
族、魯凱族及雅美族　高德義　臺北市：原
住民族委員會　2004　ISBN 9570188634
六、史地
1.  日出之島：2004蘭嶼影像展　蘭恩文教基金
會　蘭嶼鄉：蘭恩文教基金會　2004
2.  臺東縣史—雅美族篇　陳玉美纂修　臺東
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市：臺東縣政府　2001　ISBN 9570291575
3.  印象蘭嶼：蘭嶼生態旅遊導覽手冊　黃正
德、陽美花　高雄市：海洋國家公園管理處　
2010　ISBN 9789860263527
4.  我的蘭天嶼天：2011椰油小孩的人文手札 
Joe 編輯  蘭嶼鄉：【椰油國小】  2011
5.  東清社區部落史暨社區營造成果專輯：
Iranmeylek歲月　東清社區發展協會編　蘭嶼
鄉：東清社區發展協會　2008
6.  朗島野銀風土繪本　劭慶旺、陳斌全編著　蘭
嶼鄉：蘭恩文教基金會　1998
7.  海、天、蘭嶼：達悟飛魚，雙獅龍頭喧天　
簡麗華著；黃丁盛、張也海攝影　新店市：泛
亞　2004　ISBN 9867950542
8.  海角一樂園：蘭嶼自然生態及雅美生活智
慧解說手冊　周建志、陳淑貞　臺北市：教育
部發行　2002 ？
9.  帶你玩蘭嶼：蘭嶼生態觀察導覽手冊　湯
谷明　臺東市：臺東縣永續發展學會　2007　
ISBN 9789579806237 
10.  情留蘭嶼：遺世獨立，渾然天成繽紛　林春
吉　新店市：泛亞　2003　ISBN 9867741269
11.  細說蘭嶼：部落（傳統）領域山川及海域
地名輯　謝春英總編輯　蘭嶼鄉：蘭嶼鄉公所 
2007
12.  等待飛魚之旅：蘭嶼、臺東浪漫遊　劉芳
婷　臺北市：聯經　2005　ISBN 9570828862
13.  達悟族　言平台著；黃丁盛、謝金英攝影　永
和市：稻田　2004　ISBN 9867882806
14.  綠島、蘭嶼、臺東　李鎮岩　臺北市：太雅 
2000　ISBN 9579643776
15.  綠島蘭嶼　馬國樑　高雄市：新世紀　1954
16.  藍與紀事　梁淯婷　永和市：著者　2009.03 
ISBN 9789574161577
17.  蘭嶼入我版圖之沿革  林熊祥編  [ 臺北市 ] : 
臺灣省文獻委員會　1958
18.  蘭嶼下起芋頭雨：Iris的換工旅行手繪日
記　 張 瓊 文　 臺 北 市： 麥 田　2010　ISBN 
9789861736532
19.  蘭嶼之美　徐瀛洲　臺北市：行政院文化建
設委員會　1985 
20.  蘭嶼之美　徐瀛洲　臺北市：行政院文化建
設委員會　1999　ISBN 9570243597 
21.  蘭嶼之旅　艾格理　不詳：不詳　不詳
22.  蘭嶼今昔　劉振河　不詳：民間知識社　1961
23.  蘭嶼文化生活廊道 : 悅讀蘭嶼　謝來光、
陽美花　臺東市 : 臺東縣政府文化局　2008　
ISBN 9789860169348
24.  蘭嶼生態人文之旅　黃正德編　臺東市：臺
東縣政府　2001　ISBN 9570297883
25.  蘭嶼自然生態　周建志、陳淑貞編著　臺北
市：教育部發行　1999 ？
26.  蘭嶼的地理  藍孟祥編著  臺北市 : 教育部技術
及職業教育司　1992
27.  蘭嶼乘風行：蘭嶼深度之旅　蔡玉妹、李怡
芸編輯　[ 蘭嶼鄉：蘭恩文教基金會 ]　1998
28.  蘭嶼接觸　吳自甦編著　臺中縣霧峯鄉：霧
峯　1986
29.  蘭嶼部落文化藝術　劉其偉　臺北市：藝術
家　1982
30.  蘭嶼部落地景地名空間文化之調查　夏曼
賈巴度（施馬高）　臺東市：臺東縣立文化中
心、樂山文教基金會　1997
31.  蘭嶼鄉土景觀  李美富編著  臺北市：教育部
技術及職業教育司　1991
32.  蘭嶼鄉導覽手冊：物換星移幾度秋蓬萊仙
鄉何所似　臺東縣蘭嶼鄉公所農業課編輯企
劃　蘭嶼鄉：蘭嶼鄉公所　2009
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33.  蘭嶼導覽手冊　臺東地區農會編　臺東市：
臺東地區農會　2002
34.  蘭嶼考古學初步調查　陳仲玉、楊淑玲、高
韻華  臺北市：內政部營建署　1989
七、文學
（一）語言
1.  Pacinanawan no TAO do pongso a Lomaji＝
達悟語羅馬拼音音標練習本　謝永泉、謝和
英圖文　蘭嶼鄉：蘭嶼天主教文化研究發展協
會　2006
2.  原住民族語言之語料與詞彙彙編：雅美族
語言　董瑪女主持　臺北市：原住民族委員會 
1999
3.  雅美語參考語法　張郇慧　臺北市 ：遠流　
2000　ISBN 9573238993
4.  雅美語教材　董瑪女、何德華　臺北市：文鶴 
2000
5.  雅美語教師手冊　王榮基主編；政治大學原住
民族語言教育文化研究中心編輯　臺北市 : 教育
部　2010　ISBN 9789860190113　修訂第 2 版
6.  雅美語教師手冊  政 治 大 學 原 住 民 族 語
言 教 育 文 化 研 究 中 心 編　 臺 北 市： 教 育 部 
2004-2006  ISBN 9789860062007（v.1）  ISBN 
9789860062014（v.2）ISBN 9789860062021
（v.3）  ISBN 9789860233728（v.5）
7.  雅美語教師手冊試用本　教育部編　臺北市：
教育部　1998-1999
8.  雅美語學習手冊　王榮基主編，政治大學原
住民族語言教育文化研究中心編輯　臺北市 ：
教育部　2010　ISBN 9789860189650　修訂第
2 版
9.  雅美語學習手冊　董美妹主編；政治大學原
住民族語言教育文化研究中心編輯　臺北市：
教 育 部  2009  ISBN 9789860059816（v.1） ISBN 
9789860059823（v.2）  修訂 1 版
10.  雅美語學習手冊　 政 治 大 學 原 住 民 族 語
言 教 育 文 化 研 究 中 心 編　 臺 北 市： 教 育 部 
2004-2006　ISBN 9860059810（v.1），ISBN 
9860059829（v.2），ISBN 9860059837（v.3）
11.  雅美語學習手冊　龍澐淑總編輯　南投市：
臺灣省政府教育廳鄉土語言教材彙編委員會　
1999
12.  達悟語：語料、參考語法、及詞彙　何德
華、董瑪女　臺北市：中央研究院語言所　
2006　ISBN 9860045992
13.  達悟語典：參考語法、語料及詞典　何德
華、董瑪女　不詳：不詳　2003
14.  達悟語學習詞典　董瑪女、何德華主編　沙
鹿鎮 ：靜宜大學達悟語詞典編纂團隊　2008　
ISBN 9789867482617
15.  達悟語羅馬拼音初級教材（入門讀本）　王
榮基　臺東市：臺東縣立文化中心　不詳
（二）文學總集
1.  廻流：圖騰顯影　蘭嶼鄉：東清國小  不詳
2.  海邊的孩子　東清國小製作　蘭嶼鄉：東清國
小　2004? 
3.  蘭嶼青少年文學創作　鍾莉娜編　蘭嶼鄉：
蘭嶼國中　1987 
（三）各種文學
1.  Song of Orchid island　 Barry Martinson  Taipei: 
Gabriel　1983
2.  小島上的貓頭鷹　何華仁圖文　臺北市：青林
國際　2006 
3.  天上飛來的魚　劉伯樂　臺中市：國立臺灣美
術館　2006　ISBN 9789860074529
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4.  老海人　夏曼藍波安　臺北市：INK 印刻文學 
2009　ISBN 9789866377112
5.  冷海情深：海洋朝聖者　夏曼藍波安　臺北
市：聯合文學　1997　ISBN 9575221680
6.  冷海情深：黑潮の親子舟　 夏 曼 藍 波 安 
臺 北 市： 多 圓 藝 術 科 技　2006　ISBN 
9868078253，ISBN 9868078229
7.  那一夏，我們在蘭嶼　王洛夫　臺北市：小
兵　2005　ISBN 957862493X
8.  阿里棒棒飛魚祭　陳木城著；關曉榮攝影；
羅 平 和 插 畫　 臺 北 市： 農 委 會　1994　ISBN 
9570044772
9.  飛魚的呼喚　陳芳明　臺北市：五南　2006　
ISBN 9571141917
10.  海浪的記憶　夏曼藍波安　臺北市：聯合文學 
2002　ISBN 9575223845，ISBN 9789575223847
11.  等待飛魚　曾文珍、楊元鈴故事構成；岳
清清小說創作　臺北市：聯經　2005　ISBN 
957-08-2883-8
12.  雅美舟的家　費啟宇　仁武鄉：著者　1998 
ISBN 9579733198
13.  雅美族的飛魚季　洪義男　臺北市：臺灣省
政府教育廳　1997　ISBN 9570208058
14.  雅美族的船　宋龍飛文；陳壽美圖　臺北市：
臺灣省政府教育廳　1986 三版
15.  黑色的翅膀　夏曼藍波安　臺北市：聯經　
2009　ISBN 9789570834499
16.  董牧師說笑話：傳統與文明相遇下的達悟
趣聞　董森永　新竹市：交通大學　2010　
ISBN 9789866301117
17.  蘭嶼之歌　丁松青　臺北市：皇冠　1992　
ISBN 9573307952
18.  蘭嶼木舟　吳崇蘭　臺北市：台灣省婦女寫
作協會　1956
19.  蘭嶼行醫記　拓拔斯．塔瑪匹瑪（田雅各）　
臺中市：晨星　1998　ISBN 9575836537
20.  蘭嶼明珠　吳當詩文；徐明正攝影　臺東市：
長虹文化　2008
21.  蘭嶼的魚男孩　丁松青　新竹縣：Taubooks 
2007　ISBN 9789868221932
八、藝術
1.  97年山海蘭嶼美麗印象計畫成果專輯　謝來
光、陽美花　臺東市：臺東縣政府　2008  
2.  98年度山海蘭嶼美麗印象計畫成果專輯　
陽美花文　臺東市：臺東縣政府　2009  
3.  98年度蘭嶼部落工藝地圖計畫成果專輯：
蘭嶼．工藝家　陽美花　臺東縣臺東市：臺東
縣政府　2009  
4.  臺灣山胞物質文化傳統手工技藝之研究：
雅美布農二族　陳奇祿主持　臺北市：中華民
俗藝術基金會　1994
5.  傳達薪藝：雅美（達悟）族傳統手工藝文化
圖錄　黃芳琪等編寫；陳碧蓮族語翻譯　臺東
縣：臺東縣政府　2008　ISBN 9789860164114
6.  蘭嶼民俗工藝  黃順男編著  臺北市：教育部技
術及職業教育司  1991
7.  蘭嶼傳統的手工技藝　呂月霞、謝來光　臺
東市：臺東縣立文化中心、樂山文教基金會　
不詳
8.  蘭嶼 裝飾 顏水龍　涂瑛娥　臺北市：雄獅經
銷　1993　ISBN 957898006X
9.  蘭嶼傳統木雕藝術　賴盈宏編著　臺北市 : 教
育部技術及職業教育司　1992
10.  蘭嶼漁人長老教會重建的夢想與實踐　
董森永　花蓮市：那魯灣文化　2000　ISBN 
9579746796
11.  寫生蘭嶼：2005日月山海‧富麗臺東　梁
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秀中等著；林永發主編　臺東市：臺東縣政府
文化局　2005
12.  蘭嶼山胞畫集　黃朝湖編　不詳：第一畫廊 
1980
13.  映像蘭嶼：謝震隆攝影作品集　謝震隆　新
店市：主流　2008　ISBN 9789868343375
14.  美哉蘭嶼攝影集　吳冠衡總編輯　永和市：
行政院原子能委員會放射性物料管理局　1999 
15.  尊嚴與屈辱：主屋重建‧飛魚招魚祭‧老
輩夫婦的傳統日作息　關曉榮　臺北市：時
報文化　1992　ISBN 9571304549
16.  尊嚴與屈辱：蘭嶼，造舟　關曉榮　臺北
市：時報文化　1991　ISBN 9571302694
17.  尊嚴與屈辱：蘭嶼 1987　關曉榮　臺北市：
時報文化　1994　ISBN 9571304530
18.  臺灣民俗采風：雅美船祭：蔡登輝攝影作
品集　蔡登輝　新竹市：許釗滂山野文化攝影
藝術館經銷　2002　ISBN 9574105369
19.  蘭嶼，再見：王信攝影集　王信　臺北市：
純文學　1985
20.  蘭嶼記事：潘小俠影像 1980-2005　潘小
俠　臺北市：台灣水創意會社　2006　ISBN 
9573062631
21.  蘭嶼頌：詩文攝影集　余光中、羅青、鍾玲
撰文；王慶華攝影　臺北市：行政院原子能委
員會放射性待處理物料管理處　1989
22.  臺灣山胞（原住民）舞蹈集成：曹（鄒）
族、雅美族、排灣族　李天民主編　[ 臺北
市：中華民國舞蹈學會 ]　1996
23.  蘭嶼雅美族舞蹈之研究　蔡麗華　臺北市：
影清　1985 
24.  蘭嶼國家公園自然及人文資源　內政部營建
署編輯委員會編　臺北市：營建雜誌社　1991
注釋
• 本專題書目所列之各書書目資料係為國科會補助
之「蘭嶼原住民知識的生產與流通：以圖書出版
品為例」（NSC 100-2420-H-032 -003）研究計畫
部分成果。
飛魚的故鄉—臺灣蘭嶼專題書目
